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MOTTO  
 
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
 
“Kalau dia bisa kenapa saya harus bisa?” 
“Setiap orang mempunyai tingkat ke-awesome-an masing-masing”. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Dwi Setyowati. C 9414021. 2017. Strategi Pengelolaan Potensi Wisata Bukit 
Paralayang di Desa Segorogunung Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten 
Karanganyar. Program Studi DIII Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Laporan tugas akhir ini mengkaji tentang Strategi Pengelolaan Potensi Wisata 
Bukit Paralayang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja potensi wisata 
serta bagaimana pengelolaan Bukit Paralayang. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian 
dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan disajikan dalam bentuk laporan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wisata Bukit Paralayang memiliki 
potensi yang menggunakan analisis 4A (Attraction, Accessibility, Amenity dan 
Ancilliary) mempunyai daya tarik wisata berupa pemandangan alam, wisata sejarah, 
bumi perkemahan serta tandem paralayang. Aksessibilitas berupa jalan yang cukup 
memadai, dapat menggunakan sarana transportasi umum dan pribadi dengan papan 
penunjuk jalan yang cukup memadai. Tersedianya fasilitas pendukung berupa 
akomodasi, warung makan, mushola, tempat parkir dan air bersih. Pengelolaan yang 
dilakukan masih berupa perseorangan yaitu pemilik lahan sendiri di bantu 
Karangtaruna Desa Segorogunung. Strategi pengelolaan mulai dilakukan melalui 
pembenahan akses jalan menuju lokasi wisata, membangun warung makan, toilet 
umum, mushola, tempat parkir, serta mengajak masyarakat sekitar untuk ikut serta 
dalam pengelolaan Bukit Paralayang. Selain itu kendala yang dihadapi dalam 
pengelolaan yaitu terkendala dana karena tidak adanya anggaran dana dari Dinas 
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, kurangnya kualitas SDM, 
kurangnya masyarakat sadar wisata, tidak adanya jasa pemandu, tidak adanya usaha 
promosi. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam hal potensi, fasilitas serta sarana 
dan prasarana cukup memadai untuk dijadikan suatu objek wisata andalan. Usaha 
pengelolaan oleh pengelola menunjukkan perkembangan jumlah pengunjung yang 
datang ke Bukit Paralayang. Kendala yang dihadapi pengelola mampu memberikan 
evaluasi untuk pengembangan pengelolaan Bukit Paralayang yang akan datang dan 
mampu menjadi wisata andalan di Kecamatan Ngargoyoso. 
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